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Actualmente en nuestro país no existe mayor conocimiento acerca del método 
educativo basado en conceptos, es por esto que la presente investigación tiene como 
objetivo implementar el método tridimensional de enseñanza en una unidad de 
Ciencias Sociales en un quinto año básico perteneciente a un colegio particular de la 
comuna de Las Condes, con el fin de generar un cambio en la manera de enseñar y, 
por consiguiente, de aprender de los estudiantes, a través de la implementación de 
clases planificadas a partir del método tridimensional basado en conceptos. En el 
establecimiento en cuestión se utiliza el método tradicional de educación, determinado 
por el Gobierno, por lo que se cree que los alumnos no potencian al máximo sus 
capacidades más profundas de pensamiento crítico y reflexivo, quedándose 
simplemente en los conocimientos fácticos y memorísticos. Por esta razón la hipótesis 
que se planteó fue que los estudiantes sometidos al método tridimensional de 
enseñanza basada en conceptos, obtendrían mejores resultados en la evaluación basada 
en dicho método, en comparación con aquellos a quienes se les enseñó utilizando el 
método bidimensional o tradicional propuesto por el Ministerio de Educación. 
 
Para cumplir con el objetivo mencionado, esta investigación se realizó dentro del 
diseño de investigación acción, ya que a través de ésta se pretende mejorar una práctica 
educativa, solucionando un problema en terreno. Metodológicamente se utilizaron 
como instrumentos de recolección de datos planificaciones y evaluación basadas en el 
método tridimensional, a lo largo de la Unidad de La Colonia en la asignatura de 
Ciencias Sociales a quintos básicos, utilizando un curso como grupo experimental y 
otro como grupo control, además de una entrevista de preguntas abiertas a una 
especialista en el tema, como respaldo para la investigación. 
 
Luego de revisar los resultados de lo investigado, estos mostraron que los estudiantes 




mejores resultados en la evaluación basada en dicho método, en comparación con 
aquellos a quienes se les enseñó utilizando el método bidimensional o tradicional 
propuesto por el Ministerio de Educación. Por esto concluímos que para hacer la 
aplicación del método efectiva, se debe implementar con cambios realizados a nivel 
curricular y no se puede aplicar a unidades aisladas ya que dicho método se basa en la 




Método Bidimensional, Método Tridimensional, Enseñanza-aprendizaje basada en 






















At this moment in our country there is not enough knowledge about the educational 
method based on concepts. For this reason that our research has as a final objective, to 
implement the teaching of the tridimensional method in a social science unit on a fifth 
grade of a private school located in the Las Condes district. The idea is to generate a 
change on the way of teaching and the way of learning of the students, this will be 
achieved by implementing planned classes with the structure of the tridimensional 
method based on concepts. As for now the school uses the traditional teaching methods 
of education, determined by our government, and it is believed that the students don’t 
enhance their capacities to their maximum, specially of a critic and reflexive thinking, 
staying only with factual and memory based knowledge. For this reason the hypothesis 
that was proposed was that the students submitted to the tridimensional teaching 
methods based on concepts, will get better results on the evaluation based on such 
method in comparison with those that had the two dimensional or traditional method 
proposed by the minister of education. 
 
To fulfill the objective mentioned before, this investigation was made on the 
investigation action design, this way we pretend to improve an educational practice on 
the field. Methodologically we used as instruments, planned data recollection and 
evaluations based on the tridimensional method, we did this through the Colony unit 
in the social science class of fifth graders, using one class as the test subjects and the 
other as the control group, we also did an interview to a specialist in the subject as a 





After reviewing the results of the research, they showed that students submitted to the 
three-dimensional method of concept-based teaching, did not obtain better results in 
the evaluation based on this method, compared to those who were taught using the 
two-dimensional method or traditionally proposed by the Ministry of Education. For 
this reason we conclude that to make the application of the method effective, it must 
be implemented with changes made at a curricular level and it can not be applied to 
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Lo que se pretende con esta investigación es desarrollar capacidades intelectuales, 
habilidades de pensamiento y aprendizajes constructivistas a través de la aplicación y 
uso del método tridimensional. 
Actualmente, la educación de nuestro país se basa en un método bidimensional en 
donde la enseñanza se centra en el desarrollo de temas y habilidades, con el objetivo 
de cumplir con los contenidos y memorizar información. 
En cambio, el método de enseñanza tridimensional propone que es elemental tener una 
base de conocimientos fácticos para generar un aprendizaje centrado en conceptos. 
Este método se basa en el desarrollo de las capacidades intelectuales de los alumnos, 
en el cual los datos constituyen una herramienta para construir los conocimientos de 
manera más profunda y transdisciplinaria. 
El problema a investigar, entonces, es la enseñanza actual de nuestro país centrada en 
capacidades de desarrollo del pensamiento superficiales, manteniéndose en la 
memorización y la respuesta automatizada.  
Para generar un cambio, se realizaron planificaciones y evaluaciones basadas en el 
método tridimensional en uno de los colegios y cursos en los que actualmente se realiza 
la práctica profesional, en un 5to Básico de un colegio particular perteneciente a la 
comuna de Las Condes, utilizando uno de los cursos como grupo experimental, al que 
se le aplicaron dichas clases, y otro curso como grupo control, a quienes se les mantuvo 
la enseñanza bidimensional de la Unidad “La Colonia” en la asignatura de Ciencias 
Sociales. 
Finalmente, se realizó una evaluación para ambos cursos en estudio, basada en el 
método tridimensional, para así poder analizar y contrastar el desarrollo de las nuevas 
habilidades adquiridas, basadas en conceptos, por parte del grupo experimental. 
Hoy en día no sólo la enseñanza está basada en un método bidimensional, sino que 
también las evaluaciones utilizadas que miden los aprendizajes alcanzados se centran 





Se le enseña a los alumnos a no cuestionar lo que se les enseña y a no salir de su zona 
de confort, lo que lleva a los alumnos a frustrarse y no desarrollar al máximo sus 
capacidades de pensamiento. 
 
1.1 Pregunta de Investigación: 
A partir del planteamiento del problema y la información proporcionada, la pregunta 
es la siguiente: 
¿Cómo se beneficia el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales en estudiantes 
de quinto año básico de un colegio particular de la comuna de Las Condes, utilizando 
la educación basada en conceptos? 
 
1.2 Objetivos de investigación 
 
1.2.1 Objetivo General: 
Implementar el Método Tridimensional de enseñanza en la unidad de La Colonia en la 
asignatura de Ciencias Sociales en un quinto básico de un colegio particular pagado 
de la comuna de Las Condes.  
 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
★ Analizar los modelos de enseñanza bidimensional y tridimensional en el 




★ Comparar los modelos de enseñanza bidimensional y tridimensional en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
★ Evaluar comparativamente los resultados de ambos cursos, utilizando un curso 




Los estudiantes sometidos al método tridimensional de enseñanza basada en 
conceptos, obtendrían mejores resultados en la evaluación basada en dicho método, en 
comparación con aquellos a quienes se les enseñó utilizando el método bidimensional 
o tradicional propuesto por el Ministerio de Educación. 
1.4 Justificación de la Investigación 
Durante la investigación se realizaron clases planificadas y modificadas para la Unidad 
de La Colonia en la asignatura de Ciencias Sociales a un quinto básico de un colegio 
particular. Dichas clases cuentan con una planificación basada en el método 
tridimensional. Como son dos quintos básicos, en uno se aplicaron las clases 
planificadas según lo mencionado y en el otro curso se implementaron las clases de 
acuerdo al método tradicional de enseñanza o también conocido como método 
bidimensional. Así se pretende establecer si existen beneficios para los alumnos que 
aprendieron bajo el método tridimensional, en comparación con aquellos a quienes se 
les enseñó utilizando el modelo tradicional de enseñanza. 
Planificar de acuerdo conceptos, es un proceso de suma relevancia para el desarrollo 
de capacidades de reflexión y pensamiento crítico en los educandos, ya que según 





Actualmente existen pocos estudios e investigaciones en nuestro país con respecto a la 
educación basada en conceptos y según expertos (Pilar Astorga, 2018) “la barrera 
idiomática dificulta la difusión del tema en países de habla hispana ya que la gran 
mayoría de textos e investigaciones están en inglés (pp. 25)”. Por este motivo esta 
investigación pretende ayudar en el futuro a conocer y clarificar a quienes deseen 
ahondar en el tema y también entregar una base para la creación de nuevos estudios 
respecto de la educación basada en el método tridimensional. 
1.5 Delimitación 
Debido a la amplitud que presenta el tema, se acotó el campo de investigación, 
utilizando como sujetos de investigación a estudiantes de quinto año básico de un 
colegio particular pagado de la comuna de Las Condes y se llevó a cabo durante los 
meses de octubre y noviembre del año 2018. El propósito fue comparar el aprendizaje 







































2.1 Método Bidimensional 
A continuación se presenta la definición de Método Bidimensional que se utilizó a lo 
largo de todo el trabajo para dar a entender dicho método. 
“Modelo tradicional bidimensional basado en temas, que se centra en el contenido 
fáctico y las habilidades, y donde la atención al desarrollo de la comprensión 
conceptual y la transferencia de conocimientos no es deliberada sino presupuesta… 
Los modelos curriculares bidimensionales se centran en los datos y las habilidades, y 
su finalidad es cubrir contenido y analizar y memorizar información” (Erickson, 3).  
Este método estructura y demarca los conocimientos que un alumno debe alcanzar en 
cada nivel, olvidando la importancia de expandir su pensamiento y su capacidad de 
enfrentarse a nuevos desafíos. Además, los profesores de nuestro país se encuentran 
en la misma situación, debido a que no realizan actividades o planificaciones que se 
basen en la comprensión más profunda del contenido. 
 
2.2  Método Tridimensional 
Para una mejor comprensión del trabajo desarrollado, entenderemos al Método 
Tridimensional como: “Los modelos tridimensionales se centran en los conceptos, los 
principios y las generalizaciones, utilizando los datos y habilidades relacionados como 
herramientas para alcanzar una comprensión más profunda del contenido 
disciplinario, de los temas transdisciplinarios y de las cuestiones interdisciplinarias, y 
para facilitar la transferencia de conceptos a lo largo del tiempo, entre las culturas y 
las distintas situaciones” (Erickson, 4). 
Con la definición anterior, podemos comprender el método tridimensional como un 
método que pretende desarrollar capacidades de pensamiento crítico a largo plazo en 




el docente, generar aprendizajes significativos mediante el andamiaje de 
conocimientos previos y fácticos. 
Ausubel hace referencia a la forma de aprender de los alumnos como un factor 
dependiente de su capacidad cognitiva junto a las experiencias y aprendizajes previas 
del mismo, y así poder relacionarlo con nuevos conocimientos de manera significativa 
(Ausubel, 1983). Es por esto que los conocimientos fácticos enseñados principalmente 
en el Método Bidimensional, no dejan de tener una gran importancia para lo que dice 
Ausubel, ya que a través de estos es donde ocurre el andamiaje con los nuevos 
conceptos creados por los alumnos. Para la creación de dichos conceptos, los 
educandos utilizan lo aprendido mediante contenidos, de esta manera se crea una 
definición respaldada y verdadera. 
 
2.2.1 Bachillerato Internacional 
El Bachillerato Internacional (IB) es un programa de estudios que tiene una duración 
de dos años, en los cuales el alumno escoge 6 asignaturas, una de cada área en donde 
se pretende desarrollar el pensamiento crítico, habilidades de escritura e investigación 
que preparen al estudiante para la universidad. Las seis áreas de donde se eligen las 
asignaturas son;  
● Primer Idioma: Inglés, alemán, coreano, mandarín, vietnamita, noruego, 
portugués, ruso, español y tailandés, dependiendo del país en que se realice. En 
Chile el primer idioma es español. 
● Segundo Idioma: Inglés, francés, iniciación al inglés, iniciación al francés, 
iniciación al alemán, iniciación al mandarín, iniciación al español, español. En 
los establecimientos chilenos que cuentan con este programa se elige entre 
inglés e iniciación al inglés. 
● Personas y Sociedades: Empresas y Gestión, economía, psicología y filosofía. 
● Ciencias: Biología, Química, Sistemas Ambientales y Sociedades, Física. 




● Artes: Teatro, Artes Visuales y Música. 
Adicionalmente a las asignaturas que se deben escoger de cada grupo, todos los 
alumnos deben cursar Teoría del conocimiento, asignatura en la cual se busca fomentar 
a los alumnos a cuestionar lo que se les dice y todo aquello que se les ha enseñado 
durante su vida, a través de la realización de ensayos argumentativos, entre otros. Para 
aprobar o finalizar el Bachillerato internacional los alumnos deben realizar una 
monografía de un tema a elección que se entrega y se evalúa internacionalmente, junto 
con exámenes de carácter internacional también para cada asignatura que se 
encuentren cursando. 
El programa busca formar estudiantes solidarios, informados, capaces de emitir 
opinión y que tengan la motivación para alcanzar sus metas o ideales. 
Los establecimientos que deseen impartir dicho programa, deben contar con la debida 
autorización otorgada por los especialistas y así pasar a formar parte de los colegios 
del mundo del IB. 
El IB es un programa independiente de los gobiernos y programas educativos 
nacionales, lo que le permite aplicar metodologías y prácticas procedentes de distintos 
países. 
 
 Uno de los establecimientos de nuestro país que cuenta con el programa de 
Bachillerato internacional no solo en los últimos años de enseñanza media, sino desde 
los inicios escolares del alumno, es un colegio particular de la Comuna de Lo 
Barnechea, perteneciente a la Asociación de colegios Británicos en Santiago de Chile,, 
que tiene implementado este programa para enseñanza media desde el año 1991 y para 
enseñanza básica y prebásica desde 2008. 
Actualmente hay alumnos matriculados en las siguientes asignaturas: Artes Visuales, 
Teatro, Teorías del Conocimiento, Física, Psicología, Música, Filosofía, Matemáticas, 
Historia, Sistemas Ambientales y Sociedad, Mandarín, Inglés A, Español A, Química, 
Economía, Inglés B, Inglés A2 y Gestión de Empresas. 
Según el área académica del establecimiento recién mencionado, “busca identificar, 




desafiante el colegio busca altos estándares académicos en PSU, diploma IB y SIMCE, 
respetando las diferencias individuales que posee cada integrante de nuestras 
familias”. (http://www.craighouse.cl/es/educational-project/academic-area/, Proyecto 
Educativo, Área académica.) 
Para lograr cambios significativos a partir del método tridimensional, la 
implementación del cambio debe ser a nivel curricular teniendo en cuenta que el 
trabajo se realiza transdisciplinariamente al interior del establecimiento desde los 
inicios de la escolaridad, para que el estudiante aprenda a través de conceptos, se 
familiarice y desarrolle habilidades de pensamiento crítico y reflexivo de una manera 
progresiva. Este proceso se realiza también a través de una colaboración entre pares, 
adultos guías y la capacidad propia de pensamiento del estudiante y así lograr un 
aprendizaje significativo. 
 
- RESULTADOS SIMCE CUARTO AÑO BÁSICO, COLEGIO PARTICULAR DE 







- RESULTADOS SIMCE CUARTO AÑO BÁSICO, COLEGIO PARTICULAR DE 




Los resultados obtenidos respecto a la evaluación SIMCE (2013-2017) fueron 
adjuntados y utilizados con el objetivo de respaldar y dar a conocer lo que ocurre a 
nivel nacional a través de ésta evaluación estandarizada.  
 
A partir de lo observado con respecto a los resultados de la evaluación SIMCE de 
Lenguaje y Comunicación en 4° básico durante los últimos años en los colegios 
particulares de la comuna de Las Condes (método bidimensional) y de Lo Barnechea 
(método tridimensional), se puede concluir que a pesar de que la prueba SIMCE sea 
una prueba estandarizada, elaborada bajo el método bidimensional, se obtienen 
mejores resultados en el establecimiento cuya educación se rige bajo un método 
tridimensional. Esto puede ocurrir, ya que la enseñanza basada en conceptos utiliza 
conocimientos fácticos, como base para la elaboración o construcción de ideas y 
conceptos transdisciplinarios, por lo que de igual manera se aprenden los contenidos 
del método bidimensional, pero de manera más profunda, llevando a los alumnos a 




2.3 Zona de desarrollo Próximo 
Según Vygotsky, la “Zona de Desarrollo Próximo” se define como la diferencia entre 
el nivel efectivo de desarrollo del individuo, basado  entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la competencia de resolver de manera autónoma un problema y el 
nivel probable de desarrollo a partir de la resolución de un problema bajo el 
asesoramiento de un adulto o un par más capaz (Vygotsky, 1978). 
Esto se puede relacionar directamente con lo que propone el método tridimensional, 
ya que la resolución de problemas se logra a través de una colaboración entre pares, 
adultos guías y la capacidad propia de desarrollar el pensamiento de manera autónoma 
del educando.  
 
2.4 Bases Curriculares 
Las Bases Curriculares de Educación Básica del Ministerio de Educación, “tienen 
como fin entregar a los estudiantes aprendizajes cognitivos y no cognitivos que 
conducen a la autonomía necesaria para participar en la vida de nuestra sociedad .Esto 
requiere desarrollar las facultades que permiten acceder al conocimiento de forma 
progresivamente independiente y proseguir con éxito las etapas educativas posteriores, 
junto a esto, es fundamental enfocar los aprendizajes hacia la aplicabilidad y la 
resolución de problemas de la vida , atender a distintas formas de aprender, de entender 
el mundo y la cultura, y de expresar ideas y emociones, entregarles herramientas para 
el siglo XXI aprender a conocer, aprender a hacer , aprender a ser y aprender a 
convivir” (Mineduc,2012: 6). El método bidimensional que se propone en las Bases 
Curriculares mencionadas anteriormente, no se ve reflejado en las evaluaciones 
nacionales, tales como SIMCE y PSU, ya que estas son pruebas estandarizadas que 
cuentan únicamente con preguntas de alternativas, quebrantando su supuesto modelo 




pruebas no permiten evaluar la expresión de ideas y emociones, no atienden a distintas 
formas de aprender. 
 
Junto con las Bases Curriculares, la nueva institucionalidad generada por el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad, “establece que se deben definir estándares 
de aprendizaje que permitirán ordenar a los establecimientos educacionales de acuerdo 
al logro de aprendizaje de los alumnos y al grado de cumplimiento de estos estándares, 
referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas Bases 
Curriculares. Este nuevo escenario exige mayor claridad y precisión en la definición 
de lo que se espera que aprendan los estudiantes”. (Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad, 2012: 2) 
  
Al enfocarse en estos aspectos de las Bases Curriculares, lo que propone el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad es que no se asegura de manera efectiva la 
calidad del aprendizaje, sino más bien el cumplimiento de los estándares según los 
objetivos de las Bases Curriculares, limitando así el desarrollo de temas 
transdisciplinares que involucren maneras de expresar y reflexionar el aprendizaje de 
una manera más profunda y que requieran de un desarrollo del pensamiento más 
complejo. 
 
 Actualmente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales los 
programas se dividen en habilidades y objetivos. “Considerando que las disciplinas 
que conforman la asignatura implican el aprendizaje de conceptos, habilidades y 
actitudes específicas, los Programas de Estudio se hacen cargo de estos aprendizajes y 
describen indicadores de logro y actividades que los propician. 
En este marco, es importante tener en cuenta que los conceptos y habilidades propios 
de la asignatura se relacionan básicamente con: 
● El tiempo: la noción de tiempo y la adquisición de conceptos y habilidades 




● El espacio: la obtención de nociones espaciales y el desarrollo de habilidades 
de localización, de orientación espacial, y de lectura y uso de herramientas 
geográficas, constituyen propósitos centrales del proceso de enseñanza 
aprendizaje en esta asignatura. 
● El pensamiento crítico: en un sentido amplio, el desarrollo del pensamiento 
crítico es una herramienta fundamental para que los alumnos logren 
desenvolverse en su vida con la capacidad de evaluar las situaciones, 
alternativas o problemas que se le presentan, de comparar, generar 
conclusiones y de tomar buenas decisiones, basándose en la evidencia. 
● Análisis y trabajo con fuentes: un foco fundamental de la asignatura es el 
trabajo de los estudiantes con distintos tipos de fuentes, entendiendo que estas 
proporcionan la evidencia que sustenta los conocimientos e interpretaciones 
propias de la Historia, de la Geografía y de las Ciencias Sociales en general” 
(Mineduc, 2012: 1).La propuesta entregada por las Bases Curriculares, para la 
enseñanza de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, plantea 
esencialmente el desarrollo de habilidades basadas en contenidos fácticos, 
buscando cumplir con los objetivos de la asignatura. No busca potenciar las 
capacidades intelectuales de los alumnos mediante el desarrollo de 
pensamiento interdisciplinario. 
 
2.5 Estrategias a utilizar 
Para la realización de las clases, se utilizaron estrategias pertenecientes al método 
tridimensional, mediante las que se desafíe a los estudiantes a cuestionar lo que se les 
dice y realizar relaciones entre conceptos, basándose en los contenidos fácticos que 
descubrirán en conjunto con el docente. En esta unidad de Ciencias Sociales “La 
Colonia”, los alumnos aprenden del gobierno colonial, economía, sistemas de trabajo 
y principales actividades productivas, rol de la iglesia católica, surgimiento de una 




aprendizaje se basaron en conceptos junto con el contenido fáctico para originar un 
pensamiento sinérgico. El profesor presenta preguntas de distintos tipos, conceptos, 
datos, entre otras, para generar instancias de debate en las que se den a conocer los 
diferentes puntos de vista de los educandos. Se implementaron actividades grupales 
para generar instancias de colaboración y pensamientos sinérgicos para abordar la 
resolución de problemas de manera social y colaborativa. El docente induce a los 
alumnos a formular una comprensión conceptual, destacando ideas centrales para 
vincularlas en el futuro con el tema. Finalmente, la evaluación se enfoca en la 
comprensión conceptual, refiriéndose a una idea central con apoyo de lenguaje 
específico a la idea. El profesor se concentra en el pensamiento de cada alumno 


























3.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que este tipo de enfoque tiene como 
objetivo describir las cualidades de un fenómeno, busca extraer significados de los 
datos obtenidos, centrándose en el sujeto para estudiar de manera integral o completa 
la experiencia vivida por el participante. A la vez, el investigador mantiene una 
constante interacción con el o los participantes en estudio, para encontrar respuestas 
que sean de utilidad para la investigación. Según Grinnell, como se cita en (R. 
Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio) “El enfoque 
cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 
interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una 
variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Sus 
características más relevantes son:  
● El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente 
definido. 
● Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo.  
● Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 
investigación”(Grinnell, 1997: 17)  
3.2 Tipo 
El tipo de investigación utilizado fue la investigación acción, ya que esta pretende 
mejorar una práctica educativa o solucionar un problema en terreno. En el caso de la 
presente indagación, se buscó mejorar el aprendizaje de los alumnos de quinto año 
básico en la asignatura de Ciencias Sociales. 
3.3 Muestra de investigación  
El tipo de muestra utilizado es no probabilística, ya que la elección de los participantes 




seleccionada corresponde a un total de 41 alumnos de 5to básico pertenecientes a un 
colegio particular de la comuna de Las Condes. 
 
3.3.1 Participantes 
Los participantes se componen de un total de 41 estudiantes entre 10 y 11 años de 
edad, quienes actualmente se encuentran cursando quinto año básico en un colegio 
particular de la comuna de Las Condes. 
Los participantes fueron elegidos bajo un criterio de conveniencia para las 
investigadoras y la realización y aplicación de las planificaciones y evaluación que se 
utilizó, debido a que una de las investigadoras se encuentra cursando la práctica 
profesional en uno de los cursos de los alumnos en estudio de 5to Básico.   
3.3.2 Criterios de Inclusión 
Los límites demarcados para la investigación fueron que los estudiantes debían 
pertenecer al establecimiento en cuestión, cumplir con un rango de edad entre los 10 y 
12 años y encontrarse cursando quinto año básico. 
3.3.3 Criterios de Exclusión 
No fueron considerados aquellos estudiantes que no se encontraban cursando su quinto 
año básico en el establecimiento en investigación. 
3.4 Instrumentos de recolección de información 
El instrumento aplicado para recolectar la información de nuestra investigación fueron 




Tridimensional. Dichas clases fueron planificadas en base a los supuestos y actividades 
que propone Lynn Erickson en su libro. A continuación se presenta un cuadro de 
resumen de las principales diferencias que propone el método tridimensional. 
 
Tabla 1: Comparación en planificaciones basadas en método Bidimensional y 
Tridimensional. 
 
En la tabla adjunta anteriormente se puede observar las diferencias principales en las 
planificaciones e implementación de clases basadas en cada uno de los métodos 
analizados en la investigación. Por un lado el método bidimensional propone un 
modelo intelectualmente superficial que no se centra en las demandas actuales a nivel 
educativo. Por el otro lado el método tridimensional se centra en ideas conceptuales y 
transferibles, con un nivel de cobertura intelectual profundo. 




3.4.1 Resumen de clases basadas en Método 
Tridimensional: 
Clase 1: Gobernar y administrar territorios. 
La clase se comenzó con preguntas de activación de conocimientos previos del tema 
tratado, a continuación se mostró un video, con el fin de complementar el concepto de 
gobierno y hacer una introducción a La Colonia. Luego del video, se realizaron 
preguntas de comprensión acerca de éste y posteriormente los alumnos observaron un 
mapa de América, correspondiente a la colonización junto a otro mapa de la actualidad 
para identificar y contrastar los territorios gobernados durante esa época. Se continuó 
con un juego del “cubo del debate”, el cual consistió en que cada grupo asumió un rol 
administrativo.  
Finalmente, cada grupo presenta al resto del curso el rol que le tocó personificar.  
Clase 2: La economía entre España y sus gobiernos americanos. 
Se comenzó la clase realizando preguntas de contextualización a los estudiantes en 
torno al tema del dinero y su relevancia en la sociedad. A continuación se leyó la 
página 188 de tu texto de Ciencias Sociales y luego se reflexionó e intercambiaron 
opiniones acerca de lo leído. Posteriormente se formaron grupos de 4 a 5 estudiantes 
y a cada grupo se le hizo entrega de una plantilla que simula el juego Monopoly, un 
integrante de cada grupo tomó el rol de Rey y los demás alumnos contaron con una 
cierta cantidad de dinero, con el que debieron comercializar solo con el Rey. 
Finalmente los alumnos compartieron e intercambiaron su experiencia de qué les 







Clase 3: Sistemas de trabajo y economía colonial. 
La clase se inició con una lluvia de ideas a modo de repaso sobre los conceptos 
trabajados durante las clases anteriores. Luego se hicieron preguntas de activación de 
conocimientos previos y a partir de las diversas respuestas se mostró un Power Point 
acerca de los trabajos que se realizaron durante la época colonial, complementando 
esto, con la información de la página 190 del libro de quinto básico de Ciencias 
Sociales SM (2018).  
Para reforzar los conceptos recién trabajados, se realizó un juego llamado “trabajando 
en La Colonia”, en el que los alumnos debían completar cuatro columnas que hacían 
referencia a: actividad productiva, bienes producidos, mano de obra utilizada y 
sistemas de trabajo, a lo largo de los siglos en que transcurrió La Colonia.  
Para finalizar la clase, la docente contó con tres preguntas, de las cuales entregó una 
al azar a cada estudiante, la que fue respondida bajo la opinión de cada alumno, 
justificandola con los contenidos revisados durante la sesión. la clase se cerró 
comentando y compartiendo las distintas respuestas por parte de los educandos. 
Clase 4: La Iglesia Católica en el periodo colonial. 
Se comenzó la clase, con la proyección de un video sobre un bautizo católico, con  el 
fin de captar la atención de los estudiantes e introducir el tema a tratar. Luego del video 
se realizaron algunas preguntas acerca de la ceremonia y religión presente en el video. 
Se continuó con la lectura de las páginas 192 y 193 del libro de quinto básico de 
Ciencias Sociales SM (2018), con el fin de comentar la influencia de la Iglesia 
Católica, en distintos ámbitos durante la época colonial. Seguido de esto, se completó 
un organigrama de manera conjunta con la guía del docente.  
Para terminar la clase, se realizó un debate en el que se dividió al curso en dos grupos 
(un grupo defendió las consecuencias positivas de la influencia de la Iglesia Católica 
en la actualidad y el otro grupo las consecuencias negativas) mientras el docente actuó 




Clase 5: Grupos de la sociedad colonial. 
Se inició la clase con una sopa de letras que completó cada alumno, con los conceptos 
claves a trabajar durante la sesión (sociedad, etnia, mestizaje y diversidad). A partir de 
esto, junto a su compañero de banco, debieron buscar los significados de estos 
conceptos en el diccionario, para finalmente formar su propia definición, dejándolo 
registrado en sus cuadernos.  Seguido de esto, los alumnos respondieron a la siguiente 
pregunta: ¿cómo creen ustedes que surgió este proceso de mestizaje?. Para continuar 
se mostró un Power Point explicativo sobre los grupos de la sociedad colonial, donde 
finalmente en conjunto completaron una pirámide identificando las mezclas que 
surgieron durante la época colonial.  
Para reforzar los contenido vistos durante la clase, se trabajó en las páginas 194 y 195 
del libro de quinto básico de Ciencias Sociales SM (2018).  
Para cerrar la clase, los alumnos contestaron una pregunta entregada por el docente, 
para luego comentar y compartir sus respuestas. 
 
Clase 6: El sincretismo de la sociedad colonial. 
La clase se inició con la respuesta de los alumnos a la siguiente pregunta: ¿qué 
entienden por intercambio de culturas, creencias y costumbres?. Seguido de esto se 
observó un video de una niña Mapuche que relataba su estilo de vida, luego se comentó 
lo que entendieron y compartieron qué similitudes y diferencias tienen con su estilo de 
vida actual. Después del video, se revisó un Power Point donde se revisaron los 
ámbitos que fueron influenciados por el sincretismo, durante este proceso se realizaron 
varias pausas para que el alumno pudiera llevar cada ámbito del sincretismo a la 
actualidad.  
Para finalizar la clase, se realizó un mapa conceptual que abarcó los principales 
conceptos vistos durante la sesión, con el fin de que los alumnos explicaran con sus 




cerró la clase con un “ticket de salida” en el que los alumnos respondieron una de las 
dos preguntas a partir de su elección.  
Clase 7: Evaluación de la unidad “La Colonia” 
 
Para comenzar la clase, los alumnos se ubicaron en posición de prueba. Seguido de 
esto, se le entregó una evaluación a cada estudiante y se les pidió que completen su 
nombre, curso y fecha. A continuación la profesora procedió a leer detenidamente cada 
ítem y resolvió dudas que surgieron acerca de la comprensión de la prueba. 
El resto de la clase fue destinada al desarrollo de la evaluación, y en el caso de que 
surgieran dudas, los estudiantes debieron levantar la mano en silencio, para que la 
docente se acerque a resolver dudas. 
 
3.4.2 Entrevista  
Además de las planificaciones y evaluación descritas previamente, se implementó a 
modo de respaldo y apoyo para la investigación una entrevista de preguntas abiertas a 
una especialista, curriculista y consultora educacional certificada internacionalmente 
como capacitadora y presentadora en Curriculum y Enseñanza basada en Conceptos 
por Lynn Erickson y Lois Lanning. Para la presente investigación se utilizaron 
preguntas abiertas en la entrevista con el fin de obtener respuestas más profundas y 
detalladas acerca del tema. Las entrevista fue grabada y posteriormente transcrita. 
 
I. Dimensión: Conocimientos sobre enseñanza basada en conceptos y Método 
Tridimensional 
1. ¿Qué le llevó a profundizar en la enseñanza basada en conceptos? 
2. ¿Cómo definiría la Educación basada en conceptos? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre la Educación basada en contenido (método 





II. Dimensión: Aplicación de los conocimientos 
1. ¿Cuál es la relevancia o beneficios para el alumno de la educación basada en 
el Método Tridimensional? 
2. ¿Cómo se puede aplicar el método tridimensional al actual currículum de 
educación básica? 
3. ¿Cómo ha influido en su quehacer docente esta nueva forma de enseñanza? 
 
Transcripción entrevista: 
- Entrevistadora: ¿ Qué te llevó a profundizar en la enseñanza basada en 
conceptos? 
- Entrevistada: en realidad yo creo que a mí me llevó a lo conceptual lo pobre 
que es nuestra realidad nacional (entre risas), que triste decirlo pero así es, en 
realidad como que otra cosa que me motivó harto fue el tema de la barrera 
idiomática que encontré yo por lo menos que siento que es algo super como 
grande el tema de que todos los descubrimientos como estrategias 
educacionales como nuevas, de ahora que se están ocupando en Estados 
Unidos, que la están rompiendo en Finlandia y todo (eeehhhh) acá en chile no 
se aplican y la mayoría de Sudamérica tampoco porque la gente no tiene acceso 
al idioma Inglés y todos los libros están escritos en Inglés y en el fondo el tema 
conceptual me llevó a eso también fue algo que siempre me atrajo como profe 
porque trabajé en un colegio IB y en ese colegio teníamos que trabajar con esa 
metodología y nos hicieron una capacitación IB que era sobre concepto super 
corta, como que siento que siempre me quedé corta con la capacitación como 
que sentía que había harto más y cuando me certifiqué me di cuenta que si que 
efectivamente había como todo un mundo de actualización curricular que acá 
no llega porque no hablamos Inglés asique, en realidad yo siento que fue eso 
un poco lo que me motivó porque siento que efectivamente tiene muchos 
resultados con los alumnos. Asique eso. 
 




- Entrevistada: (mmm…) Yo la definiría como una educación innovadora, la 
definiría como una educación del siglo XXI, creo que responde a las 
necesidades de los alumnos que tenemos ahora, que todos tienen un acceso al 
contenido inmediato, osea como que en realidad uno tiene que preguntarse cuál 
es la diferencia entre estar pasando el contenido porque uno lo habla y que él 
sea capaz de entrar a ese contenido al mismo tiempo que tú lo estás hablando 
en su celular y más rápido incluso (pausa pensativa). En el fondo el tema es 
lograr entender que lo uno tiene que hacer que el niño comprenda no es el 
contenido si no que, lo que va detrás del contenido que es lo que me aporta ese 
contenido, que es lo que hace que yo esté aprendiendo eso y me sirva para mi 
vida diaria, y yo creo que eso es lo que te entrega como la dimensión 
conceptual. Sí, yo la definiría como algo que en fondo hace que lo que tu 
aprendes tenga sentido, eso es un poco lo conceptual. 
 
- Entrevistadora: ¿La principal diferencia entre la educación basada en 
conceptos y la educación basada en contenidos (tradicional)? 
- Entrevistada: (eeeeh) Yo creo que un poco lo que dije antes, es que 
efectivamente creo que la diferencia principal es que le da un sentido a lo que 
uno aprende y también el tema neuronal es importante, ósea el lograr hacer que 
todos los contenidos de todas las áreas de lo que tú aprendes se puedan unir y 
generar conexiones en tu cabeza hace que efectivamente sea mucho más rápido 
para ti sentir que ya sabes algo de lo te están diciendo, (mmm) ya … si uno 
trabaja el concepto de forma desde que está en playgroup, cuando llega a cuarto 
básico si sigue trabajando el concepto de forma lo mismo en el área que sea, 
vas a sentir que tienes mucho conocimiento de este concepto y eso va hacer 
que baje su barrera de rechazo que muchas veces se genera cuando uno no 
entiende muy bien los contenidos o cuando uno no logra desarrollar muy bien 





- Entrevistadora: ¿Cómo se puede aplicar el método tridimensional al 
currículum actual?  
- Entrevistada: Todo el tema tridimensional como yo les decía es un poco difícil 
porque tenemos que lograr que la gente se convenza de que esta 
tridimensionalidad realmente aporta algo significativo al aprendizaje y 
cambien su curriculum de colegio, de institución en realidad. Sería increíble 
que Chile se pudiera dar cuenta y cambiará el Currículum Nacional frente a eso 
y que el currículum en sí incluyera conceptos, que ahora dice que incluye 
conceptos pero en realidad te dan la palabra pero no la forma (jajaja) en la que 
uno tiene que trabajar las unidades, y yo creo que eso es lo que hace lo 
conceptual ya, entonces yo creo que efectivamente que para poder aplicarlo en 
nuestra realidad hay que ser capaces de trabajar con los profesores de en el 
fondo lograr hacer que ellos comprendan este nuevo paradigma, que re diseñen 
sus unidades de trabajo, que generen esta generalizaciones o ideas conceptuales 
que hacen que ellos sepan para qué enseñan y que los niños sepan por qué están 
aprendiendo ya, así que yo creo que igual es un trabajo bien extenso con 
profesores ojala que esten con ganas y dispuestos de hacer un cambio. 
 
- Entrevistadora: ¿Cómo ha influido en su quehacer docente esta nueva forma 
de enseñanza? 
- Entrevistada: Yo creo que influye positivamente en términos de sentir que 
uno le está encontrando sentido a lo que uno enseña, yo creo que eso es súper 
potente. Yo creo que uno como profesor cuando sale de la universidad de 
repente uno dice: ya (mmm), ¿qué es lo que tengo que enseñar? y se enfoca 
harto en el objetivo de la clase, y el contenido de la clase, pero en realidad uno 
nunca se detiene a pensar por qué estoy enseñando esto, qué es lo que mi 
alumno va a lograr entender para la vida de lo que yo le estoy enseñando y eso 
es súper potente como educador darse cuenta que uno le puede dar sentido, 
¡que le tiene que dar sentido a lo está enseñando! Porque hay niños que desertan 




una experiencia exitosa en la educación y es netamente por eso, es porque 
nunca le logran dar un sentido y sienten que lo que tú le estás enseñando es 
porque se lo tienes que enseñar pero, en realidad si yo no soy buena para las 
matemáticas no tengo porque aprender lo que tú me estás enseñando y si yo no 
logro generar conexiones con nada de lo que yo ya sepa y yo creo que soy malo 
para las matemáticas nunca aprendí matemáticas. Entonces va un poco de la 
mano con todo lo que tenga que ver con el desarrollo incremental el pensar que 
uno siempre puede desarrollar todas las habilidades, uno no nace siendo bueno 
o malo para algo y en el fondo eso, el hecho de darle un poco de sentido a lo 
que tú estás aprendiendo y generar conexiones entre todo lo que tu aprendes 
hace que tu experiencia educativa sea mucho más rica, mucho más lúdica, 
satisfactoria, que valga la pena en el fondo, yo creo que es eso, como tratar de 
que uno como profesor haga que valga la pena lo que ésta enseñando. 
 
3.5 Tratamiento estadístico de datos: 
La obtención de dato se analizó mediante el método estadístico con el objetivo de 
evaluar y comparar los resultados obtenidos en el grupo control versus los obtenidos 
en el grupo experimental. Para el análisis se realizaron tablas y gráficos por pregunta, 
de esta manera se obtuvieron resultados y respuestas con mayor claridad. Para dicho 



































En el presente capítulo se plasmaron por medio de tablas y gráficos los datos obtenidos 
en la investigación. Los resultados se darán a conocer de manera independiente, 
separando la evaluación aplicada por preguntas para obtener un análisis con mayor 
profundidad de los datos. 
 
La muestra final se compuso de 41 alumnos los cuales se dividieron en grupo control 
(5to A) y grupo experimental (5to B). En el grupo control hubo un total de 21 alumnos 
que rindieron la evaluación, mientras que en el grupo experimental fueron 20 alumnos 
quienes hicieron la misma evaluación. 
 
La evaluación aplicada, contaba con un total de 12 preguntas, de las cuales no todas 
aplican para el análisis de resultados del tema en investigación. Esto se debe a diversos 
factores, entre los cuales encontramos; la metodología de enseñanza del 
establecimiento al que se aplicó, el que no estuvo conforme con la modalidad 
tridimensional en el que se encontraba estructurada la prueba, por lo que el colegio 
pidió que se incorporaran preguntas de tipo bidimensional. A partir de esto se 
seleccionaron preguntas beneficiosas para el análisis de la metodología implementada. 
Las preguntas que se utilizaron fueron pregunta 1, 3, 5, 6, 8 y 12. 
Junto a lo anterior, otro factor que influyó en los resultados de la investigación, es  que 
al momento de entregar la evaluación a los estudiantes, estaba planificado (clase 7: 
113) leer la prueba en conjunto guiado por el docente, para resolver posibles dudas 
acerca del planteamiento de las diferentes preguntas. Esto no se pudo llevar a cabo, 
debido a que el grupo control (5to A) realizó la prueba antes que el grupo experimental 
(5to B), sin recibir una orientación previa por parte del docente que aclarara las 
posibles dudas de los estudiantes, finalmente un último factor que puede haber 
afectado los resultados, fue que los alumnos podían hacer un máximo de dos preguntas 
de comprensión y debían realizarlas en voz alta, lo que disminuyó la concentración y 
el ambiente óptimo de trabajo al interior del aula mientras se desarrollaba la 
evaluación. Debido a que no se respetó la planificación de la clase 7, que era igual para 




así se cumpliera con la idea inicial en la que se proponía igualdad de condiciones para 
rendir la prueba en ambos grupos.  
La evaluación fue implementada igual para toda la muestra, excepto para el alumno 
número 14, perteneciente al grupo control, quien cuenta con necesidades educativas 
especiales, por lo que su psicopedagoga adaptó la prueba quitando y reformulando 
algunas preguntas de ésta. Por esta razón en algunas tablas de resultados éste alumnos 
aparece como no aplica (N/A). 
Además es pertinente mencionar, que en base a los resultados obtenidos en ambos 
grupos, el establecimiento sugirió bajar la escala de notas, con el fin de no perjudicar 
a los estudiantes, ya que no acostumbran a esta modalidad de evaluación. La 























4.1 Notas Ciencias Sociales. 












Gráfico 1: Notas grupo control. 
 
Gráfico 2: Notas grupo experimental 
 
 
A partir de los datos obtenidos y graficados, se puede observar que en quinto básico A 
(grupo control) el 57% del total de los estudiantes obtuvo nota igual o inferior a 4,0. 
Por otro lado, en los alumnos de quinto año B (grupo experimental) hubo un 55% de 




Así mismo se puede ver que el grupo control alcanzó un 29 % entre los rangos de notas 
4,1 a 6,0. Por su parte, el grupo experimental logró un 30% en este mismo rango. 
A su vez, el 14% del grupo control obtuvo una calificación igual o superior a 6,1. El 
grupo experimental alcanzó un 15% de notas iguales o superiores a 6,1. 
 
Pregunta 1: ¿Cuáles fueron las consecuencias que vivieron los indígenas con el 
proceso de colonización? Fundamenta tu respuesta. 
 






Gráfico 3: Puntajes obtenidos en pregunta 1, 5to A 
 
 
Gráfico 4: Puntajes obtenidos en pregunta 1, 5to B 
 
En los gráficos anteriores, se puede ver que en ninguno de los dos cursos se obtuvieron 
alumnos con puntaje 1 en dicha pregunta. En ambos grupos, la moda fue de 4 puntos 




Si bien, existe una gran cantidad de alumnos con puntaje máximo, a su vez hay una 
parte significativa del muestreo que obtuvo puntaje 0 en la pregunta mencionada 
anteriormente, el cual equivale a un 20%.  
El 20% del total de participantes de la investigación logró 2 puntos en la pregunta 1 de 
la evaluación. 
En el grupo control se obtuvo un 67% de los estudiantes quienes lograron entre 3 y 4 


























Pregunta 3: Refiérase a las ventajas y desventajas que vivió la sociedad colonial 
durante la existencia del monopolio comercial.  












Gráfico 5: Puntajes obtenidos en pregunta 3, 5to A 
 
Gráfico 6: Puntajes obtenidos en pregunta 3, 5to B 
 
Con respecto a los gráficos correspondientes a los resultados de la pregunta 3, se puede 




puntos, con un 37%, en el grupo experimental la moda se encuentra en el intervalo de 
4,1 a 5 puntos, con un 30%. 
Se puede observar una diferencia significativa en cuanto a los estudiantes que 
obtuvieron entre 3 y 5 puntos para dicha pregunta en cada grupo. Dentro del grupo 
control, estos alumnos suman un 16% del total del curso versus el grupo experimental 
quienes suman un 35% en el mismo intervalo de puntaje. 
Si bien el grupo experimental obtuvo más puntajes altos, en ambos cursos hay 

























Pregunta 5: ¿Qué diferencia existe entre el gobierno colonial y el gobierno actual? 
Fundamenta tu respuesta. 
 










Gráfico 7: Puntajes obtenidos en pregunta 5, 5to A 
 
Gráfico 8: Puntajes obtenidos en pregunta 5, 5to B 
 
Al observar los gráficos correspondientes a la pregunta 5, podemos ver que en ambos 




pregunta. En el caso del grupo control, este corresponde a un 33% y en el caso del 
grupo experimental es un 45%. 
En el grupo experimental hay un mayor porcentaje de alumnos con puntaje máximo 
para la pregunta, correspondiendo a un 45%, versus el grupo control con un 24%. Si 
bien es una diferencia notoria en porcentaje, si lo llevamos a cantidad de alumnos son 
solo 2 alumnos más para el grupo experimental. 
Mientras que en el grupo control la mayoría de los puntajes se encuentran en 0 y 3 
























Pregunta 6: Algunos dicen que actualmente estamos viviendo las consecuencias 
de La Colonia ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o no? Justifique su 
respuesta. 
 










Gráfico 9: Puntajes obtenidos en pregunta 6, 5to A. 
 
Gráfico 10: Puntajes obtenidos en pregunta 6, 5to B. 
 
Tanto para el gráfico 9 como para el 10, la moda se encuentra en los 0 puntos. Se 





Existe una diferencia notoria entre el porcentaje de alumnos que obtuvieron 3 o 4 
puntos en la pregunta entre el grupo control y grupo experimental. En el grupo control 
estos alumnos alcanzan un 28% mientras que en el experimental este porcentaje 
asciende a un 40%. El promedio de puntajes obtenidos es muy similar en ambos casos, 



























Pregunta 8: ¿Cómo el sincretismo cultural iniciado en el período colonial ha 
influído en las sociedades latinoamericanas hasta la actualidad? Describa con un 
ejemplo. 
 








Gráfico 11: Puntajes obtenidos en pregunta 8, 5to A. 
 
Gráfico 12: Puntajes obtenidos en pregunta 8, 5to B. 
 
Existe un porcentaje muy similar de alumnos con puntaje máximo para la pregunta. 
En el grupo experimental es un 35% y en el grupo control alcanzan un 37%. A su vez, 
el porcentaje  
de alumnos que obtuvo puntaje 0 fue un 43,5% de la muestra, de los cuales el 47% de 




Los alumnos de ambos cursos obtuvieron un porcentaje muy  parecido al alcanzar 2 






























Pregunta 12: Imagina que eres el guía de un museo y como actividad laboral de 
día martes debes crear un relato para tus visitantes en el cual les cuentes cómo se 
vivió uno de los episodios más significativos de la época colonial. 
Para esto puedes escoger entre los siguientes títulos para tu relato: 
1.      El gobierno de las colonias americanas. 
2.      La economía colonial. 
3.      Sistemas de trabajo y principales actividades productivas. 
4.      Rol de la Iglesia Católica durante La Colonia. 
5.       El surgimiento de una sociedad mestiza. 
6.      El sincretismo en la sociedad colonial. 






Gráfico 13: Puntajes obtenidos en pregunta 12, 5to A. 
 
Gráfico 14: Puntajes obtenidos en pregunta 12, 5to B. 
 
En ambos gráficos se puede observar, el mismo porcentaje de alumnos que obtuvieron 
puntaje 0 (20%) y puntaje máximo (25%). 
Al sumar aquellos educandos con puntaje 4, 5 y 6 para ambos grupos (experimental y 




El promedio del puntaje obtenido en la pregunta para ambos grupos fue de 3,3 puntos 






























En este capítulo se presentan los resultados analizados obtenidos en las preguntas 
seleccionadas para el estudio en profundidad de los puntajes logrados y comparados 
entre los grupos (grupo control y grupo experimental), de esta manera se formularon 
las conclusiones pertinentes para el estudio. 
 
A partir de los resultados obtenidos de los gráficos de clasificación de notas, se puede 
observar que la cantidad de notas inferiores a 4,0 supera el 50% en ambos cursos en 
cuestión. Estos resultados no son favorables para ninguno de los dos método de 
enseñanza (método bidimensional y método tridimensional) aplicados en esta 
investigación. Esto indica que los aprendizajes esperados para la unidad de “La 
Colonia” no fueron logrados, además de ser deficientes. Adicionalmente las 
diferencias que existen entre los porcentajes del grupo experimental y grupo control, 
no tienen una desigualdad significativa, lo que implica que no se pueden generalizar 
conclusiones a partir de estos datos. Si bien el grupo experimental obtuvo un menor 
porcentaje en las calificaciones iguales o inferiores a 4,0 que el grupo control esta 
diferencia de un 2% no se puede extrapolar a otros casos, ya que al ser una disimilitud 
tan mínima no se pueden ver reflejados los resultados esperados de la aplicación del 
método tridimensional.  
Por otro lado, se puede notar que la cantidad de calificaciones iguales o superiores a 
6,1 se encuentran con un 1% de diferencia entre el grupo experimental y el grupo 
control, lo que tampoco se puede traducir en una diferencia significativa para la 
aplicación del método tridimensional implementado en la investigación. En general, el 
15% del total de la muestra (6 alumnos(as) pertenecientes a quinto básico A y quinto 
básico B) obtuvo una nota en la que se puede considerar un aprendizaje dominado por 
parte del estudiante, es decir un aprendizaje significativo. A partir de lo recién 
mencionado, se puede notar, que nuevamente no existe una diferencia evidente entre 
la aplicación de ambos métodos, ya que al separar las notas por curso, existen tres 
alumnos en cada uno con nota superior o igual a 6,1.  
Para concluir el análisis de la clasificación de notas, el promedio obtenido en la 




control, a quienes se les aplicó la enseñanza a través del  método bidimensional  como 
para el grupo experimental a quienes se les implementó la enseñanza basada en 
conceptos (método tridimensional). 
 
Mediante los resultados obtenidos en la pregunta 1 de la evaluación, se observa a través 
del gráfico 3 y 4 y tabla 3 de la investigación que el promedio del puntaje obtenido en 
dicha pregunta es mayor en el grupo control (2,8 puntos) que en el grupo experimental 
(2,7 puntos). Esto indica una leve superioridad en cuanto al nivel de respuesta por parte 
del grupo control ante el grupo experimental, sin embargo, esta mínima diferencia no 
indica mayor ventaja de un grupo otro.  
En ambos cursos existe más de un 50% de estudiantes con puntaje entre 3 y 4, lo que 
se puede traducir a una buena comprensión de la pregunta y a una respuesta adecuada 
al nivel de exigencia, reflejando un buen manejo del conocimiento y una favorable 
capacidad de reflexión. 
Por otro lado, a pesar del porcentaje favorable de respuestas sobre el promedio, existe 
un porcentaje no menor de alumnos con puntaje 0, lo cual indica que su comprensión, 
conocimiento y capacidad de reflexión es nula en cuanto a la pregunta y nivel de 
exigencia de la misma.  
A partir de los puntajes que se encuentran dentro de la media (2,8 grupo control y 2,7 
grupo experimental) se puede ver que no existe una diferencia patente entre los 
porcentajes de ambos grupos. Por un lado en el grupo control hubo 7 alumnos con 
puntaje dentro de la media, mientras que en el grupo experimental fueron 6 estudiantes 
los que obtuvieron este mismo puntaje.  
A raíz de lo analizado anteriormente, se puede constatar que las respuestas obtenidas 
por la muestra evidencian un nivel de manejo del contenido y de reflexión homogéneo 
en la enseñanza de ambos grupos, lo que demuestra que el método tridimensional no 
tuvo un gran impacto en comparación al método bidimensional con respecto al 





A partir de lo observado y analizado mediante la tabla y gráfico de la pregunta número 
3, existe una importante diferencia entre los porcentajes de ambos grupos 
correspondientes al intervalo del puntaje máximo para la pregunta (4,1 a 5), siendo el 
grupo experimental el que lidera con un 30% versus el grupo control el cual obtuvo un 
16%. Esto se puede dar ya que el grupo experimental trabajó durante las clases  (clase 
2: 73) con juegos y guías que apuntaban a conocer las ventajas y desventajas de “La 
Colonia”. A diferencia del grupo control quienes trabajaron la unidad en base al 
método bidimensional, utilizando como recurso el libro del estudiante de Ciencias 
Sociales SM (2018). Esto puede justificar, que los porcentajes de los puntajes más 
bajos obtenidos sean mayores en el grupo control, existiendo una diferencia de un 18% 
favoreciendo al grupo experimental.  
Es fundamental mencionar que el alumno 14 que aparece con puntaje N/A, no está 
contabilizado dentro de los porcentajes obtenidos en esta pregunta, ya que su prueba 
no contaba con esta pregunta, debido a las modificaciones que realizó su 
psicopedagoga en la evaluación de acuerdo a sus necesidades educativas especiales.  
Según lo observado en el gráfico 8, se puede ver que en el grupo experimental existe 
un gran contraste entre aquellos alumnos que obtuvieron 0 puntos comparado con 
aquellos estudiantes que obtuvieron puntaje 4.  La extra polaridad de estos resultados 
se debe a que un 45% del curso tuvo la capacidad de lograr comprender el objetivo de 
la pregunta, donde era necesario enlazar distintos conceptos, realizando una 
comparación llevándolo a la actualidad y realidad del alumno, y no solo definir 
contenido de manera individual. Mientras que el otro 45% del curso, demostró no 
manejar conceptos ni lograr la habilidad de generar una respuesta basada desde su 
pensamiento crítico y su capacidad reflexiva. 
 Al comparar el grupo experimental con el grupo control, existe una notoria diferencia 
en el porcentaje de los puntajes máximos, donde el grupo experimental obtuvo un 45% 
de respuestas con puntaje 4, a diferencia que el grupo control, el cual alcanzó un 24% 
con este mismo puntaje. Esto se puede ver reflejado ya que el grupo experimental al 
estar bajo el método de enseñanza tridimensional, trabajó el concepto de gobierno de 




con el actual, debido a que los conceptos trabajados eran llevados a la realidad. Por 
otro lado el grupo control al estar bajo un método de enseñanza bidimensional sus 
clases fueron desarrolladas de manera contenidista y fáctica dejando de lado el 
desarrollo del pensamiento crítico. 
A pesar de que el grupo experimental recibió una enseñanza basada en el método 
tridimensional, como se mencionó anteriormente, muchos de los estudiantes no fueron 
capaces de llevar la pregunta a un desarrollo profundo del concepto crítico y reflexivo, 
debido a que ya llevan muchos años aprendiendo bajo el método bidimensional, lo cual 
dificulta que los alumnos se adapten en tan sólo seis clases a un método basado en 
conceptos.  
 
Existe una clara diferencia entre el gráfico 9 y 10 con respecto a los alumnos que 
obtuvieron puntaje 4, donde grupo control alcanzó solo un 14% el cual corresponde a 
3 alumnos, mientras que el grupo experimental logró un 35% el que corresponde a 7 
alumnos que obtuvieron puntaje máximo en la pregunta. Esto en la pregunta 6, al igual 
que lo que ocurrió en la pregunta número 5, donde los alumnos del grupo control no 
fueron capaces de relacionar los conceptos aprendidos realizando un reflexión crítica 
de la actualidad, sin haber alcanzado responder de acuerdo al objetivo de la pregunta.  
Esta pregunta es fundamental para evaluar las capacidades de pensamientos más 
profundos basados en conceptos, ya que los alumnos debían dar su opinión basándose 
en conceptos vistos durante la unidad y justificándose con el apoyo del contenido 
fáctico.Por esta razón es realmente impactante que un 44% del total de la muestra haya 
obtenido el puntaje mínimo, es decir 0 puntos, esto demuestra que no hay siquiera 
comprensión de la pregunta, ya que esta se dividía en dos partes, las cuales consistían 
en elaborar una opinión en base a la consecuencia que ellos quisieran y por otro lado 
justificar la misma. A partir de lo recién mencionado, se pudo deducir que estos 
resultados, se originaron por no haber podido desarrollar a cabalidad la planificación 
realizada para el día de la evaluación, la cual consideraba la explicación de cada una 
de las preguntas de la prueba para ambos cursos, provocando en el alumno una 





Se puede observar a través de la tabla 7 y gráficos 11 y 12, una impactante cifra de 
ambos grupos que obtuvieron puntaje 0 en la pregunta 8, alcanzando al 43,5% de la 
muestra.   
Este resultado es impactante, ya que casi la mitad de la muestra, no es capaz  de 
aterrizar el contenido a la actualidad, mostrando incluso que no comprenden lo que 
leen, ya que algunos estudiantes dejaron la pregunta en blanco. Nuevamente nos 
enfrentamos al hecho de que no explicar una prueba de tal magnitud y novedad a los 
estudiantes es perjudicial para ellos mismos y el docente ya que, no se puede saber si 
los alumnos comprendieron la materia vista en las clases o la manera en que la pregunta 
fue planteada. 
Por otra parte existe un alto porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntaje máximo 
en ambos grupos, superando por un 2% el grupo experimental. Esto nos demuestra que 
no fue efecto del método aplicado, sino que, la manera en que se pasó la materia, siendo 
factores externos asociados a la comprensión y concentración de cada uno al momento 
de rendir la prueba. 
Según lo observado en los gráficos 13 y 14, al igual que lo ocurrido en las preguntas 
anteriores, se demuestra que tanto el grupo control como el grupo experimental 
dominan la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la creatividad basada en 
contenidos fácticos y los conceptos de la época colonial. Gracias a este tipo de 
preguntas los estudiantes se expresan con un mayor nivel de imaginación y creatividad 
que puede resultar  más fácil de realizar favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes.  
Los resultados de esta pregunta no son significativos en cuanto al método 
tridimensional, ya que los puntajes máximos, mínimos y el promedio en ambos cursos  
es el mismo, lo que no permite adjudicar los resultados a la enseñanza basada en 
conceptos ya que, la muestra alcanzó el mismo nivel de aprendizaje sin importar el 
método utilizado. 
A pesar de que el desarrollo de esta pregunta era extenso, muy pocos estudiantes 
dejaron la pregunta sin responder, eso indica que la  mayoría de la muestra logró 




desarrollaran  las habilidades necesarias, teniendo en consideración la complejidad que 
requería esta pregunta.  
Resumiendo lo mencionado anteriormente, con respecto a los resultados de la 
evaluación  se observó que hubo un bajo rendimiento por parte de ambos grupos 
(promedio 4,3), lo que significa que el método tridimensional implementado al grupo 
experimental no beneficia ni perjudica el aprendizaje de los estudiantes.   
Así mismo se identificó un alto porcentaje de preguntas con puntaje 0, lo que se puede 
traducir a una baja capacidad de síntesis, reflexión, comprensión y pensamiento crítico 












































Luego de haber estudiado los análisis de los resultados obtenidos en la investigación 
se puede concluir que actualmente  nuestro país se rige bajo la educación del método 
bidimensional que se centra esencialmente en contenidos fácticos y memorísticos, 
estos no llevan a los estudiantes a desarrollar capacidades de pensamiento más 
profundas por lo que los aprendizajes obtenidos no son completamente significativos. 
La educación en Chile se basa en lo propuesto por el Ministerio de Educación, el cual, 
a través de las bases curriculares pretende orientar a los establecimientos de todo el 
país para generar una base homogénea en el nivel de aprendizaje de los contenidos. 
Este método demarca los conocimientos que se pretende que los alumnos alcancen en 
cada etapa, olvidando la importancia de desafiar su propias capacidades para expandir 
su pensamiento y generar nuevas conexiones neuronales. Los profesores están en una 
misma posición en la que no modifican ni actualizan las planificaciones utilizando la 
didáctica como elemento principal. Es importante señalar que lo planteado en las bases 
curriculares “entregar a los estudiantes aprendizajes cognitivos y no cognitivos que 
conducen a la autonomía necesaria para participar en la vida de nuestra sociedad .Esto 
requiere desarrollar las facultades que permiten acceder al conocimiento de forma 
progresivamente independiente y proseguir con éxito las etapas educativas posteriores, 
junto a esto, es fundamental enfocar los aprendizajes hacia la aplicabilidad y la 
resolución de problemas de la vida , atender a distintas formas de aprender, de entender 
el mundo y la cultura, y de expresar ideas y emociones, entregarles herramientas para 
el siglo XXI aprender a conocer, aprender a hacer , aprender a ser y aprender a 
convivir” (Mineduc,2012: 6) no siempre es llevado a cabalidad, ya que al contrario de 
lo que plantea el Mineduc, no se da espacio para la expresión de ideas, tampoco atiende 
distintas formas de aprender y en ocasiones no entrega las herramientas necesarias para 
enfrentarse al siglo XXI. 
Por otro lado, la implementación del método tridimensional en la unidad de “La 
Colonia”, en la asignatura de Ciencias Sociales en un quinto básico de un colegio 
particular pagado de la comuna de Las Condes propuso desarrollar capacidades de 




en conjunto con el docente generar aprendizajes significativos mediante el andamiaje 
de conocimientos previos y fácticos. 
Según los resultados obtenidos a partir de la implementación de las clases planificadas 
bajo el método de enseñanza tridimensional, se puede concluir que la hipótesis no se 
cumplió, ya que los estudiantes sometidos al método tridimensional de enseñanza 
basada en conceptos, no obtuvieron mejores resultados en la evaluación, en 
comparación con aquellos a los que se les enseñó utilizando el método bidimensional  
propuesto por el Ministerio de Educación.  
Las razones por las cuales la hipótesis planteada no se cumplió, se debió a una serie 
de factores externos a las variables controladas, como por ejemplo, que dicho método 
fue implementado en tan sólo una unidad de una determinada asignatura, a diferencia 
de lo que propone el método de enseñanza basada en conceptos, el cual contempla el 
trabajo de manera transdisciplinaria con la construcción de conocimientos creados a 
largo plazo de manera progresiva. Otro factor que influyó en el incumplimiento de la 
hipótesis, fue que la elaboración de la evaluación se vio intervenida por el colegio en 
estudio lo que significó cambios, ajustes y disminución en la cantidad de preguntas 
basadas en el método tridimensional, lo que tuvo como consecuencia tener que 
seleccionar  preguntas para trabajar en los análisis y no poder utilizar  la evaluación de 
manera completa. Otra causa que intervino, fue que el día de la evaluación no se pudo 
llevar a cabo la planificación como estaba establecida, ya que en el grupo control (5to 
A) la profesora encargada de tomar la evaluación no respetó lo previamente 
planificado, por lo que hubo que modificar, aplicando las mismas reglas para el grupo 
experimental (5to B) por lo que no se pudieron leer las instrucciones de la prueba, y 
resolver dudas acerca de la comprensión de las pregunta siendo  de suma importancia 
que las variables en ambos grupos se mantuvieran en igualdad de condiciones. Un 
último factor a considerar para el incumplimiento de la hipótesis, fue que no se 
permitió resolver dudas de comprensión de la prueba de manera libre, sino que los 
estudiantes podían realizar sólo dos preguntas, las cuales debían ser realizadas en voz 
alta, provocando que el ambiente propicio dentro del aula se viera perjudicado, 




Por las razones recién mencionadas, no se puede generalizar el método tridimensional 
como un método favorable para el aprendizaje de los estudiantes, ya que los resultados 
obtenidos mediante la evaluación, fueron iguales y bajos, llevando a concluir que 
ambos métodos utilizados durante la investigación proporcionaron el mismo nivel de 
aprendizaje y de capacidad de reflexión. 
El tipo de investigación utilizado (investigación acción) fue adecuado ya que, se 
pretendió mejorar una práctica educativa o mejorar un problema en terreno llevándolo 
a cabo sin tener resultados favorables para el método implementado. 
Haber realizado una entrevista a una experta en el tema, fue enriquecedor y favoreció 
el conocimiento y dominio de este método para las investigadoras, esto llevó a  
planificar bajo las condiciones propuestas por el método utilizando conceptos y 
actividades didácticas que desafíen el pensamiento crítico de los estudiantes y 
docentes.  
No se pudieron observar diferencias significativas en cuanto a los puntajes obtenidos 
por los  grupos en estudio, ya que las diferencias eran mínimas en puntajes altos, 
medios y bajos. Lo que evidencia nuevamente que no existió una diferencia notoria 
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Clase 1:  
 
Nombre practicante Gianinna Muñoz 
Fecha 10/10/2018 
Curso 5to básico 
Asignatura Cs. Sociales 
Objetivo de la unidad OA5: Describir algunas dimensiones de la vida colonial en 
Chile. 
OA6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la 
dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol 
de la iglesia católica y el surgimiento de una sociedad 
mestiza. 




Inicio Se iniciará preguntando qué conceptos o ideas tienen los 
alumnos acerca de gobernar: 
¿Qué crees que es gobernar? 
¿Has escuchado hablar acerca de este concepto? ¿qué has 
escuchado? 
¿Qué crees que es un Estado de Gobierno? 
A partir de las respuestas dadas por los alumnos se comienza 
a construir el concepto de gobierno realizando en conjunto 
una lluvia de ideas. 
Junto a lo anterior, los estudiantes observan un video 
(https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA) con el 
fin de complementar el concepto de gobierno e introducir La 
Colonia. 
Desarrollo Para comenzar, se comenta en torno al video con los alumnos, 
que ideas pueden rescatar de este: 
¿A qué asocian la idea de “depender de” mencionada en el 
video? 
¿Qué creen que significa el término Colonización basándose 
en lo observado en el video? 
Para continuar se les mostrará a los estudiantes un mapa de 
américa correspondiente a la colonización (anexo 1.1) y  otro 
mapa de la actualidad (se ocupará el planisferio del colegio), 
con el fin de identificar los territorios gobernados en aquella 
época. 
Se les pedirá que reconozcan qué países se encuentran 
actualmente en los territorios gobernados durante la época 
colonial. (ocupando el planisferio planisferio del colegio). 
Durante la comparación de los dos mapas y el apoyo del 




con el fin utilizar y aplicar los conceptos vistos durante la 
clase, de manera global respecto de los territorios del 
gobierno colonial. 
- ¿Qué diferencias encuentras que hay entre el mapa antiguo     
y el actual? 
- ¿Por qué crees que pueden haber ocurrido estos cambios? 
- ¿Con qué fin crees que el Rey de España quiso gobernar las 
tierras americanas? 
Como actividad de desarrollo se presentará “el cubo del 
debate”, donde el curso se deberá dividir en 6 grupos. Cada 
grupo deberá adoptar el rol presentado en cada una de las 
caras del cubo. Las caras del cubo contendrán los siguientes 
roles: Indígenas, africanos, virreyes, gobernadores, 
sacerdotes y Rey.  
Cada grupo deberá lanzar el cubo y según el rol que le salga 
deberán comenzar a organizar su discurso tomando la postura 
del personaje que les haya tocado (todo este proceso será 
guiado y supervisado por el docente). 
Cierre Para terminar se realizará la presentación de cada grupo 
frente a sus compañeros, para que finalmente entre el curso, 
a través de una votación individual, se escoja al grupo que 
mejor haya representado su rol y por qué, escribiendo lo 






















Clase 2:  
 
Nombre practicante Gianinna Muñoz 
Fecha 17/10/2018 
Curso 5to básico 
Asignatura Ciencias Sociales 
Objetivo de la unidad OA5: Describir algunas dimensiones de la vida colonial en 
Chile. 
  
OA6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la 
dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de 
la iglesia católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 
Objetivo de la clase La economía entre España y sus gobiernos americanos.  
Inicio Se inicia activando los conocimientos previos de los estudiantes. 
Para esto se pregunta:  
-¿Qué riquezas existen hoy en día? 
-¿Crees tú que las riquezas te llevan a la felicidad?   
Antes de leer la página 188 del libro de trabajo. Libro de quinto 
básico, Ciencias Sociales SM (2018) , los alumnos responden a 
la siguiente pregunta:  
-¿Han escuchado hablar sobre el monopolio? 
-¿Qué creen que significa?  





Seguido a esto,  los alumnos leen una pequeña introducción de 
la página anteriormente mencionada.  
Desarrollo Luego de la lectura, los estudiantes deberán reunirse en grupo de 
4 a 5 integrantes y  se les  hará entrega de una plantilla de papel 
que simulará el tablero del juego Monopoly (anexo 2.1). Un 
integrante de cada grupo deberá tomar el rol de Rey, con el fin 
de representar cómo funcionaba el monopolio durante esa época, 
mientras al resto de los integrantes se les entrega una cantidad 
determinada de dinero, con el que deberán comercializar con el 
Rey. 
Cierre Los alumnos comparten con el curso la experiencia de jugar 
Monopoly adaptado a la época colonial, dando a conocer su 
opinión acerca de lo que les pareció el funcionamiento del 
comercio al tener que solo poder utilizar su dinero con el Rey. 
Para cerrar la clase, se realiza de manera oral la siguiente 
pregunta:  
- ¿Qué crees qué es mejor, tener la libertad de poder escoger 
dónde poder comprar o estar obligado a tener que comprarle a 





















Clase 3:  
 
Nombre practicante Gianina Muñoz 
Fecha 22/10/18 
Curso Quinto básico  
Asignatura Ciencias Sociales 
Objetivo de la unidad OA5: Describir algunas dimensiones de la vida colonial en 
Chile.  
 
OA6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la 
dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol 
de la iglesia católica y el surgimiento de una sociedad 
mestiza. 




Para iniciar la clase, se realizará una lluvia de ideas (en la 
pizarra) a modo de repaso  con los conceptos monopolio, 
riquezas, economía, entre otros. 
A partir de lo anterior, se realizarán las siguientes preguntas 
en voz alta ¿cómo creen que la Corona española cuidaba sus 
riquezas?, ¿cómo manejan el monopolio?. A partir de las 
respuestas se generará una instancia de discusión con los 
educandos para compartir ideas y conceptos acerca del tema 
visto la clase anterior.  
Para iniciar el trabajo en torno a los sistemas de trabajo 
colonial, sus actores y principales unidades productivas, se 




se preguntará: ¿Qué sistema de trabajo creen ustedes que se 
ejecutaba en la época colonial?, ¿Por qué creen que realizaban 
esos trabajos? Luego de sus respuestas, el docente mostrará 
imágenes en un Ppt (anexo 3.1) sobre los distintos trabajos 
que se realizaban durante la época colonial, para introducir el 
contenido de la clase.  
Desarrollo  Utilizando el ppt junto a la página 190 del Libro de quinto 
básico, Ciencias Sociales SM (2018). Se darán a conocer los 
siguientes conceptos: minería, ganadería y agricultura. 
También los distintos sistemas de trabajo (esclavitud, mita, 
encomienda) por último los impuestos coloniales (alcabala, 
almojarifazgo, diezmo, quinto real entre otras). 
 
Como actividad se invita a los estudiantes a jugar 
“Trabajando en La Colonia” (anexo 3.2).  
En primer lugar deben completar las tres columnas 
correspondientes a cada siglo, el primer alumno que complete 
la fila 1  debe alzar la voz diciendo stop, entonces pasará a la 
pizarra anotando sus respuestas y así puedan ser corregidas 
por medio de la retroalimentación. Se repite esto hasta 
rellenar las tres columnas (columna 1: actividad productiva; 
columna 2: bienes producidos; columna 3: mano de obra 
utilizada; columna 4: sistemas de trabajo)  El primer alumno 
que complete el juego, será el ganador.  
Finalmente se resuelven dudas y se retroalimenta lo 
aprendido.  
Cierre Para terminar, la profesora realizó tres preguntas generales 




fueron entregadas de forma aleatoria, para que cada 
estudiante respondiera con su propia opinión, basándose en 
los contenidos revisados durante la sesión. 
Luego cada uno comenta su respuesta con el resto de sus 
compañeros para conocer el punto de vista de los demás, 
formando una opinión al respecto, esto permite evaluar el 




































































































Anexo 3.2:  





Sistemas de trabajo colonial y principales actividades productivas.  
 
I. Completa la siguiente tabla de acuerdo a lo aprendido durante la clase. 
 
















Mano de obra 







Sistema de trabajo 













Anexo 3.3:  
Preguntas para cierre de clase:  
 
1·     Imagina que eres un indígena encomendado entregado a un encomendero 
dueño de minas de oro. ¿Cómo crees que eran tus condiciones laborales bajo este 







2·    Imagina que eres un indígena reclutado en una mita que presta servicios a una 
mina de plata ¿Cómo crees que eran tus condiciones laborales bajo este sistema de 







3·      Imagina que eres un esclavo africano que trabaja en una plantación de azúcar. 
¿Cómo crees que eran tus condiciones laborales bajo este sistema de trabajo 










Clase 4:  
 
Nombre practicante Gianinna Muñoz 
Fecha 24/10/2018  
Curso Quinto básico 
Asignatura Ciencias Sociales 
Objetivo de la clase La iglesia católica en el periodo colonial. 
Inicio Para comenzar los estudiantes observan un video, 
https://www.youtube.com/watch?v=kvn6U32_OCo (desde 
minuto 3 hasta  minuto 5). Luego se conversa con los 
estudiantes de lo que se vio en el video guiando la 
conversación a partir de las siguientes preguntas: 
¿Qué ceremonia nos muestra el video? 
¿A qué religión corresponde? 
¿Cuál es el objetivo de la ceremonia recién mencionada? 
Desarrollo  Luego se les invita a leer el párrafo introductorio de la página 
192 del libro de Ciencias Sociales SM, 2018 que tiene como 
título “Rol de la iglesia Católica durante la Colonia”. 
Posterior a la lectura se les pregunta: ¿De qué manera creen 
que la iglesia católica influyó en la vida diaria de la sociedad 
colonial? 
A partir de las respuestas de los estudiantes se comenta la 
influencia de la iglesia en las personas.  
Luego los alumnos realizan la lectura propuesta en las páginas 




A partir de la lectura, los estudiantes dan su opinión acerca de 
los distintos ámbitos de la sociedad que fueron influidos por 
la iglesia católica. 
A raíz de todo lo visto durante el desarrollo de la clase se 
completa la plantilla de un organigrama sobre los ámbitos en 
que influyo la iglesia católica (anexo 4.1), el cual es 
proyectado y entregado a cada estudiante, con el fin de 
rellenarlo en conjunto siendo guiado por el docente. 
Cierre Para finalizar se realizará un debate a nivel de curso (se divide 
el curso en dos grupos) para discutir las consecuencias 
positivas y negativas que causó la iglesia católica y que se 
puedan ver reflejadas en la actualidad. Se espera que los 
estudiantes creen su propia opinión a partir de lo aprendido 
durante la clase.  
El docente actúa como mediador durante la actividad para 

















Anexo 4.1:  
Organigrama.  













          Iglesia Católica 







Clase 5:  
 
Nombre practicante Gianinna Muñoz 
Curso Quinto básico 
Fecha 29/10/2018 
Asignatura Ciencias Sociales 
Objetivo de la clase Grupos de la sociedad colonial. 
Inicio Para comenzar la clase  se les entregará una sopa de letras (anexo 
5.1) que incluirá conceptos claves (sociedad, etnia, mestizaje y 
diversidad) para el desarrollo de la clase. Luego con su 
compañero de banco deberán buscar la definición de estos 
conceptos con ayuda del diccionario para  posteriormente 
realizar su propia definición registrando en sus cuadernos cada 
uno de estos conceptos tomando en cuenta las definiciones que 
buscaron y los conocimientos previos respecto al tema. Se les 
guía a relacionar cada concepto entre sí y poder dar paso al 
desarrollo de la clase preguntando: 




Desarrollo Para continuar, el docente mostrará un ppt (anexo 5.2) 
explicando los grupos de la sociedad colonial y la forma en que  
surgió el proceso de mestizaje. Al final del ppt, habrá una 
pirámide que será  completada en conjunto, identificando las 
mezclas que surgieron a partir de las relaciones establecidas 
entre los distintos pueblos del nuevo continente, es decir entre  
blancos peninsulares, indígenas y africanos, finalmente los 
alumnos copian la pirámide en sus cuadernos.  
Una vez revisado el ppt, los alumnos se dirigen al libro de trabajo 
páginas 194 y 195 libro de trabajo Ciencias Sociales SM (2018) 
para conocer las principales características de cada grupo que 
componía la sociedad colonial buscando la ilustración que le 
corresponde a cada uno y así poder comparar y analizar las 
diferencias existentes en la sociedad colonial. 
Cierre Para terminar, los alumnos deben responder la pregunta 
entregada por el docente (anexo 5.3) para luego comentar de 
manera oral sus respuestas retroalimentando los conceptos a los 
que hagan mención los alumnos, con los conocimientos 





















1.   Busca y encierra las siguientes palabras en la sopa de letras: 
 
1. Sociedad            
2. Criollos 
3. Mestizaje                  
4. Mestizos 



























































1.   Como ya estudiaste en clases, la sociedad colonial estaba compuesta por grupos 
claramente diferenciados según su origen (raza) y actividades que realizaban. De 
acuerdo a la pirámide completada anteriormente y reflexionando junto a tus 
compañeros/as, responde la siguiente pregunta:  
 




























Clase 6:  
 
Nombre practicante Gianinna Muñoz 
Curso Quinto básico  
Fecha 31/10/2018 
Asignatura Ciencias Sociales 
Objetivo  El sincretismo de la sociedad colonial. 
Inicio Para comenzar la clase los alumnos responden en forma oral 
a la siguiente pregunta:  
¿Qué entienden por intercambio de culturas, creencias y 
costumbres?  
Posterior a esto, se va a exponer un video sobre una niña 
mapuche, Luego de ver el video se comenta lo que 
entendieron y se comparten sus respuestas.  
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg&t=343s 
Desarrollo Para continuar se mostrará un ppt (anexo 6.1), donde revisan 
los diferentes ámbitos que fueron influenciados por el 
sincretismo en la época colonial. Como por ejemplo: 
religioso, lingüístico, culinario, entre otros.  
Se busca que el alumno lleve cada ámbito a la realidad y sea 
capaz de identificar que constantemente estamos frente a 
cambios culturales, para eso el profesor hará pausas durante 
el ppt para agregar preguntas como las siguientes que ayuden 
a guiar al estudiante en el proceso.   




- ¿De dónde provienen los ingredientes que contienen 
estas comidas?  
- ¿Conocen alguna celebración típica de nuestro país? 
- ¿De dónde nacen los nombres de los lugares de 
nuestro país? 
Cierre Para finalizar, se realizará un mapa conceptual (anexo 6.2) 
que contenga los siguientes conceptos: Religioso, culinario, 
lingüístico, social, toponimia y medicinal, donde los alumnos 
deberán explicar cada concepto  con sus propias palabras a 
partir de lo aprendido en clases. Sus respuestas se 
comentarán con los demás compañeros para aclarar dudas y 
retroalimentar lo aprendido.  
Finalmente se realiza un ticket de salida, en que los alumnos 
deben responder solo una de las siguientes preguntas:  
¿Por qué creen que estamos en constantes cambios 
culturales?  
















































































































































 Sincretismo cultural 
Influyó en los siguientes ámbitos Lingüístico  
Culinario 

































Clase 7:  
 
Nombre practicante Gianinna Muñoz 
Curso Quinto básico  
Fecha 6/11/2018 





Evaluar los siguientes temas: 
● Gobernar y administrar territorios. 
● La economía entre España y sus gobiernos americanos. 
● Sistemas de trabajos y economía colonial. 
● La Iglesia Católica en el período colonial . 
● Grupos de la sociedad colonial. 





Para comenzar la clase, los alumnos se ubican en posición de 
prueba. Seguido de esto, se le entrega una evaluación (anexo 7.1) 
a cada estudiante y se les pide que completen su nombre, curso y 
fecha. A continuación la profesora procede a leer detenidamente 
cada ítem y resolver dudas que surjan acerca de la comprensión 
de la prueba. 
 
Desarrollo 
Terminada la explicación introductoria de la prueba, los alumnos 




Se avisa que quedan 10 minutos para hacer entrega de la prueba, 







Anexo 7.1:  
                                                                                     
Ciencias Sociales 
  Quinto Básico 
 Evaluación Unidad “La Colonia” 
  
Nombre: _______________________________________ Curso: _____________ 
Fecha: ________________________ Puntos: ______ / 55 Porcentaje:  ________ % 
  
-          Instrucciones: 
 
·         No se acepta el uso de corrector. 
·         Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
·         Si tienes alguna duda levanta tu mano en silencio. 
·         Utiliza lápiz gráfico o bien lápiz pasta azul o negro. 
·         Revisa tus respuestas antes de entregar la prueba. 




I. Responde las preguntas utilizando respuestas completas. 
  
1. ¿Cuáles fueron las consecuencias que vivieron los indígenas con el proceso de 















2. ¿Cuál/es instituciones del gobierno colonial radicaron en España para administrar 








3. Refiérase a las ventajas y desventajas que vivió la sociedad colonial durante la 





































4. Mencione 3 grupos sociales que hayan sustentado el desarrollo económico durante 










5. ¿Qué diferencia existe entre el gobierno colonial y el gobierno actual? Fundamenta 









6. Algunos dicen que actualmente estamos viviendo las consecuencias de La Colonia 








7.¿De qué manera se ve reflejado el mestizaje en la actualidad? Fundamenta tu 









8. ¿Cómo el sincretismo cultural iniciado en el período colonial ha influido en las 



















“Casi una semana, una diversidad de bailes, diableadas, bailes chinos, huainos, 
morenadas, en el poblado de La Tirana, ubicado a 19 kilómetros de Pozo Almonte, 
inundan las calles de la ciudad y el colorido vestuario contrasta con el desértico 
escenario. Allí los bailes se combinan con la devoción de miles de fieles a la Virgen 
del Carmen de La Tirana; en el templo se ofrecen misas, mientras en el entorno hay 
artesanía, comidas, bailes típicos del norte del país”. 
 
9. ¿Qué tipo de sincretismo es posible determinar a partir de la observación de las 














Observa con atención las imágenes presentadas a continuación y luego responde. 
  
 
10. De acuerdo a lo observado señala a qué grupo de la sociedad colonial pertenecen 















11.Términos pareados: Coloque el número correspondiente a cada término de la 
columna A, asociandolas a las ideas que aparecen en la columna B. (10 puntos)  
  
Columna A Columna B 
_____ Virrey 1. Sistema de trabajos por turnos en que cada comunidad 
Indígena debía contribuir con personas para las labores 
vinculadas con la minería y la agricultura. 
_____ Minería 2. Una de las instituciones más influyentes durante el período 
colonial. Normaba la educación y parte de la vida privada de 
las personas. 
_____ Peninsulares 3. Descendientes de europeos e indígenas. 
_____ Mestizos 4. Máxima institución judicial en América. 
_____ Iglesia Católica 5. Máxima autoridad de América, representaba al rey de 
España. 
_____ Mita 6. Actividad económica más lucrativa de América. 
_____ Mulato 7. Originarios de España, fueron el estrato superior de la 
sociedad. 
_____ Mestizaje 8. Descendientes de europeos y africanos. 
_____ Real Audiencia 9. Reflejo y resultado de estrechas relaciones entabladas entre 
indígenas, americanos, europeos y africanos. 
_____ Encomienda 10. Sistema de trabajo que consistía en la entrega de un grupo 
de indígenas a un español con el objetivo de utilizarlo como 
mano de obra. A cambio, el encomendero debía evangelizarlos, 





12. Imagina que eres el guía de un museo y como actividad laboral de día martes debes 
crear un relato para tus visitantes en el cual les cuentes cómo se vivió uno de los 
episodios más significativos que haya ocurrido durante la época colonial.  (6 puntos) 
I.  Para eso puedes escoger entre los siguientes títulos para tu relato. 
1.      El gobierno de las colonias americanas. 
2.      La economía colonial. 
3.      Sistemas de trabajo y principales actividades productivas. 
4.      Rol de la Iglesia Católica durante La Colonia. 
5.       El surgimiento de una sociedad mestiza. 
6.      El sincretismo en la sociedad colonial. 
 
II.  En la siguiente cinta de presentación escribe el nombre de tu historia. 
 
  
  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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